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fileID speakerID startTime endTime pause text
T004 003 IC03 38.577 39.252 1.109 あー。
T004 003 IC03 40.361 41.516 0.196 雲取も:。
T004 003 IC03 41.712 41.968 0.736 (D イ)
T004 003 IC03 42.704 44.705 0.541 一組だけ外人のご一行みたいの
T004 003 IC01 44.865 45.601 0.899 えー。
T004 003 IC03 45.246 45.935 2.32 帰る時。
表 1 転記例
書字形 発音形 品詞 活用型 活用形 語彙素読み 語彙素
あー アー 感動詞-一般 アア ああ
雲取 クモトリ 名詞-普通名詞-一般 クモトリ 雲取
も モ 助詞-係助詞 モ も
イ イ 言いよどみ
一 ヒト 名詞-数詞 ヒト 一
組 クミ 名詞-普通名詞-助数詞可能 クミ 組
だけ ダケ 助詞-副助詞 ダケ だけ
外人 ガイジン 名詞-普通名詞-一般 ガイジン 外人
の ノ 助詞-格助詞 ノ の
ご ゴ 接頭辞 ゴ 御
一行 イッコー 名詞-普通名詞-一般 イッコウ 一行
みたい ミタイ 形状詞-助動詞語幹 ミタイ みたい
の ノ 助詞-準体助詞 ノ の
帰る カエル 動詞-一般 五段-ラ行 連体形-一般 カエル 返る
時 トキ 名詞-普通名詞-副詞可能 トキ 時


















































(6) この種の曖昧性が発生しうる「読み」情報については，CEJC 転記テキストにおいて，タグ (Y) を用いて，(Y



















• 正解データとして，CEJC第 2期内部公開用データ（137会話，約 62万短単位）を用い
た。これらは学習用データとしては使用されておらず，UniDicにとっては未知のデー
タである。
• 解析に用いた辞書は，以下の 3種類の UniDicである（括弧内は公開年月日）(9)：
– 現代話し言葉 UniDic Ver2.2.0 （2017年 9月 5日）
– 現代話し言葉 UniDic Ver2.3.0 （2018年 4月 10日）
















(Ver2.2.0) ではそれが顕著である（境界＋品詞＋語彙素（F 値）：0.944 → 0.962）。このこと
(8) 「発話単位」については，臼田他 (2018)を参照。




発音 0.974 0.979 0.981
境界 発音なし 0.984 0.991 0.993
発音あり 0.986 0.992 0.993
品詞 発音なし 0.958 0.971 0.978
発音あり 0.963 0.972 0.979
語彙素 発音なし 0.944 0.957 0.976
発音あり 0.962 0.971 0.979
表 3 解析精度（F値）
は，前節で述べた手法がそれなりに効果的であることを示すと考えられる。


















未解析 648 584 431
誤解析：境界 373 345 239
誤解析：品詞 229 163 145
誤解析：語彙素 2 4 2





未解析 742 605 385
誤解析：境界 4690 2581 2215
誤解析：品詞 13259 11269 8016
誤解析：語彙素 261 433 171
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